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O número 15 da Revista Uniabeu traz 24 artigos, subdivididos entre as áreas 
de: Saúde e Ciências Biológicas, Ciências Humanas e Letras, Tecnologia, Ciências  
Exatas e da Terra e Ciências Sociais Aplicadas. 
A primeira área apresenta seis artigos sobre o combate a dengue, nutrição, 
difusão de ácaros em sistemas de refrigeração de automóveis, o trabalho em grupo 
nas ações de educação em saúde e casos de babesiose humana no Rio de Janeiro. 
A área de Ciências Humanas e Letras traz artigos sobre a recepção de textos 
no século XVIII, a questão da representação na obra de Carolina Maria de Jesus, a 
rivalidade e o erotismo em Lady Gregory e James Joyce, as disputas pelo passado 
colonial, a leitura do texto científico, a sexualidade feminina em Clarice Lispector e a 
oralidade e transculturalidade na obra de Mia Couto. 
A área de Tecnologia contém três artigos, sobre a metodologia webquest no 
ensino de  química, a cadeia de suprimentos no setor hospitalar e uma análise 
bibliométrica dos últimos 500 anos.  
A área de Exatas aborda o pensamento lógico matemático e o 
desenvolvimento da abstração. 
A área de Ciências Sociais Aplicadas contém textos sobre contabilidade 
ambiental, estratégias mercadológicas no comportamento do consumidor, o 
desenvolvimento da proteção social e transformações no welfare state pós-industrial, 
o comércio internacional e a assimetria de informações no âmbito da rodada Doha, a 
percepção dos colaboradores em relação ao processo de treinamento e 
desenvolvimento, o comportamento ético dos profissionais de contabilidade em 
ambiente de convergência às normas internacionais, e o accountability na 
administração pública.  
Esperamos que o número proporcione uma leitura informativa e prazerosa. 
Boa leitura! 
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